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Cronista oficial de la ciutat d’Inca
Fa 25 anys s’iniciaren les Jornades d’Estudis Locals d’Inca. El regidor de 
Cultura Antoni Alorda Vilarrubias juntament amb Damià Pons i Pons 
foren els primers que tengueren la idea. Després s’hi ajuntaren Pere Rayó 
Bennàssar i Gabriel Pieras Salom. Es va decidir que tendrien lloc els dies 
6 i 7 de maig d’aquell any 1994. Després es varen escollir les persones que 
formarien part de la Comissió Científica, que seria l’encarregada de vetllar 
per la qualitat dels treballs presentats i moderar els comunicants. Aquesta 
quedà formada per Antoni Alorda, Maria Barceló, Joana Maria Seguí, Pere-
Joan Llabrés, Pere Rayó i Pere Fullana. Al mateix temps es va nomenar una 
Comissió Organitzadora que va ser composta per Joan Ensenyat Quintana, 
bibliotecari, Pere Rayó Bennàssar i Gabriel Pieras Salom.
Les primeres Jornades d’Estudis Locals d’Inca es varen portar a terme durant 
els dies 6 i 7 de maig de l’any 1994. La participació fou abundosa. Va concloure 
amb una taula rodona amb la intervenció de Maria Barceló Crespí, Arnau 
Company Mates, Agustí Colomines i Gabriel Ensenyat Pujol. Cal dir que la 
premsa escrita, la ràdio i la televisió en donaren una àmplia informació.
Comissió Organitzadora
Gabriel Pieras, cronista oficial de la ciutat.
Joan Ensenyat Quintana, bibliotecari.
Pere Rayó Bennàssar, historiador de l’art.
Comissió Científica
Maria Barceló Crespí.
Pere Fullana Puigserver.
Pere-Joan Llabrés i Martorell.
Pere Rayó i Bennàssar.
Joana Maria Seguí Pons.
Es va comptar amb la col·laboració de la Comissió de Cultura del CIM.
En va fer la presentació Antoni Alorda Vilarrubias, regidor de Cultura, 
doi: 10.3306/JELINCA.19.45
Educació i Esports de l’Ajuntament d’Inca.
COMUNICANTS
• GUILLEM ROSSELLÓ BORDOY
 Mecanismes de formació de la toponímia àrab al djuz d’Inca.
• JOAN MIRALLES I MONTSERRAT
 Entorn de l’impost del monedatge d’Inca de 1329.
• M. ANTÒNIA MATAS RIUTORT / AINA M. VIDAL MATEU
 Esclaus a Inca al llarg del segle XV.
• PERE FIOL I TORNILA
 Creació i consolidació del monestir de Sant Bartomeu d’Inca.
• PERE-JOAN LLABRÉS MARTORELL
 Un retaule d’Oms, signat i datat (1529-93).
• EMILIO BEJARANO GALDINO
 El sector ganadero de Inca en el siglo XVIII.
• GABRIEL PIERAS SALOM
 El problema de l’aigua a Inca en el període de 1849-1850.
• MIQUEL PIERAS VILLALONGA
 El procés d’industrialització i organització del temps en el treball.
• MIQUEL A. MARQUÈS SINTES / MIQUEL PIERAS VILLALONGA
 Temps lliure i oci a Inca i a Alaior.
• ANTONI MARIMON RIUTORT
 Inca i les guerres de Cuba i de les Filipines de 1895-98.
• PERE FULLANA PUIGSERVER
 El Cercle d’Obrers Catòlics d’Inca (1900-1910).
• ARNAU COMPANY I MATES
 La premsa comarcal i local a Mallorca. Aproximació a la premsa d’Inca.
• BARTOMEU CARRIÓ I TRUJILLANO
 La Veu d’Inca. Un setmanari catòlic i nacionalista.
 
• DAMIÀ PONS I PONS
 El certamen literari d’Inca de l’any 1905.
• PERE RAYÓ BENNÀSSAR
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 L’arquitectura a Inca durant el segle XX (1900-1940).
• SANTIAGO CORTÈS I FORTEZA I JOAN PARETS SERRA
 Aproximació al fet musical d’Inca.
• DAMIÀ PERELLÓ I FEMENIA
 Sa Revetla d’Inca. Una visió des del 1991.
• JOSEP BENÍTEZ MAYRATA / FRANCISCA VIVES AMER
 El recull toponímic d’Inca per a la nova cartografia de Balears.
• MÀXIM CAMPILLO ILLAN / SEBASTIÀ SERRA BUSQUETS
 Emigració i immigració a Inca.
• MIQUEL SBERT I GARAU
 L’ensenyament en català a la comarca d’Inca.
A més dels noms dels participants, podem veure aquests en el moment de 
la presentació de la seva comunicació, alguns d’ells, com també cita Mn. 
Santiago Cortès en el seu treball commemoratiu, no tenen la seva obra 
publicada al primer volum. 
Autor de les fotografies: Gabriel Pieras Salom.
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Fig. 1. Cartell descriptiu de les primeres Jornades situat a l’escenari 
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Fig. 2. Maria Barceló Crespí Fig. 3. Joan Miralles Montserrat
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Fig. 5. M. Antònia Matas Riutort / Aina M. Vidal Mateu
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Fig. 6. Pere Fiol i Tornila
Fig. 8. Emilio Bejarano Campillo
Fig. 7. Pere-Joan Llabrés Martorell
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Fig. 9. Gabriel Pieras Salom
Fig. 10. Miquel Pieras Villalonga
Fig. 11. Miquel A. Marquès Sintes / Miquel Pieras Villalonga
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Fig. 12. Antoni Marimon Riutort
Fig. 13. Pere Fullana Puigserver
Fig. 14. Arnau Company Mates
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Fig. 16. Josep Coll Terrassa
17. Joan Alegret Llorens
Fig. 18. Damià Pons i Pons
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Fig. 19.  Miquel Sbert Garau
Fig. 20. Preparant les acreditacions i la documentació
Fig. 21. Joan Ensenyat i Miquel Genestra actuant de secretaris
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Fig. 22. Damià Perelló Femenia
Fig. 23. Martí Janer Torrens
Fig. 24. Màxim Campillo Illán / Sebastià Serra Busquets
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Fig. 25. Josep Benítez Mayrata / Francisca Vives Amer
Fig. 28. Santiago Cortès Forteza / Joan Parets Serra
Fig. 26. Guillem Coll Morro Fig. 27. Pere Rayó Bennàssar
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Fig. 30. Guillem Rosselló Bordoy
Fig. 29. Taula rodona amb Maria Barceló, Arnau Company, Agustí Colomines 
i Gabriel Ensenyat
Fig. 31. Vista general de la sala de conferències del Casal de Cultura
